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ABSTRACT




Aktivis Dakwah Kampus (ADK) dikenal sebagai mahasiswa yang religius dan bergelut dalam berbagai bidang organisasi yang
menyebabkan ADK memiliki banyak tanggungjawab dan rutinitas yang penuh setiap hari. Padatnya aktivitas dapat menjadikan
ADK lelah dan  futur yang berakibat pada timbulnya stres, depresi, cemas dan tertekan sehingga menyebabkan ADK tidak bahagia.
Oleh karena itu, ADK memerlukan kekuatan yang bersumber dari ibadah-ibadah harian salah satunya adalah dzikir. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas dzikir dengan kebahagiaan pada ADK Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).
Populasi Penelitian adalah seluruh ADK Unsyiah dengan teknik Sampling yang digunakan adalah non probability sampling yaitu
purposive sampling. Sampel penelitian yang terpilih berdasarkan rumus Slovin berjumlah 100 sampel. Metode pengumpulan data
menggunakan skala kualitas dzikir berjumlah 30 item dan skala kebahagiaan berjumlah 17 item. Analisis data menggunakan teknik
korelasi pearson dari statistik parametik dengan koefisien korelasi r_xy= 0.326 dan p = 0.001 (p < 0.01).  Hasil penelitian
menunjukkan ada korelasi positif yang sangat signifikan antara kualitas dzikir dengan kebahagiaan pada Aktivis Dakwah kampus
(ADK) Unsyiah yang berarti semakin tinggi kualitas dzikir semakin tinggi pula kebahagiaan ADK, begitu juga sebaliknya semakin
rendah kualitas dzikir semakin rendah pula kebahagiaan ADK. 
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